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Revis ta  del Centro de  Lectzcra 
Los pajarillos, que tantas veccs. cualido lodo son- 
reia, cuando el campo atavinclo con 1;is galas del estio 
les prestaba sil fresca soinbr;i me encantaron con sus 
tiernas melodias, resta11 IninbiCil inudos para no inte- 
rrumpir quizds, el sueilo de la ticrrn. 
E l  cielo, cada vez rn;is, va obscurcciCndose. 
L a  luz se debilita. 
Algunas raiagas de viento snciidcii violeotamc~~te los 
árboles que se despojnii de los iiltimos sirones de su 
vestido de primavera, para qiic el viento los arrastre 
lejos, muy lejos .... 
Entre el mmor de las rnrnns qiie gimcii balanceadas 
por el viento, oigo coiif~iso un c~iiito fuiieral, canto de 
1'r volas. sense perill. 
eii lo mon, so11 pocli las alns 
si  S' apartan de ia I D A  
que del flnm vol s ~ ~ n m r l i i a .  
d.  Doménech  G r a u .  
GLACAUA 
A I'Ú. 
Mira tota la sena lsda  
e s t i  nevada, 
baisa un airet de dalt la serra 
muerte. qu': al cbs S' aterra. 
Po r  el sendero que condiice al ccmeiitcrio, camiilan 
me giaca '1 cor, i fk petar les ilerits. lentamente el cripcllfin del lug:ir :icoinpniiado del mo- 
nagiiillo y un hornhre que llcrn :i cuestas un ntaud .... Acostlit 1116s k mi,dona  estivioda, 
E l  viento de la iniierte li:i arr;nicndo tambicn una acaleiitem e111 ta arderit,a mlrada. 
hoja de1 ;irbol de la vida, pnrn :irrristr;irla, como las dem-nos iiiia fosta abr>ip~da 
hojas secas, n un riiiciiii olridnclo, al cementerio. . . que 's  besiii els nostres cnrs l~iiteiits; 
. . . . , , . . . . . . ~ . . . . . . .  deixéni ojue g ~ ! i  en les iiioritiiiij-6s. 
Algiiiias got:is clc lliiri:~ sacuclcti mi rostro y un frío dem ~ i n  bés foil  
intenso se  apodci-a de mi ser.  quwemnguent-me le' +.iit,r:inSes 
El cielo e s t i  casi obsciiro; la lluvia aumenta: la  no vida '-n ilongui tri!guent-nie dc 1;i iiicrt. 
che se  aproxima. .... 
Octoviano  5 e v m ~ n .  Xavieti  G a m b u s .  
Reui Novienlbre de 1000. - 




Lo  mcu cor, ayiiiacla rnizt, Los amores de la  jiiventud necesitan algiin tanto 
es  un llibre verdacler, de  sorpi:esii, coino los que viene!] después necesitan 
quinris p;ígina,s me postnii expwiiericia. 
recordniisns de tots temps. - 
El aguijiiii del amor es la dificui:nd. 
Los seus fiills Iorman ma historia .el 
de tristcsas y tormenls 
que cad'iin costa una l1;ígrima 
que llensar fa'l sofrimeiit. 
Mes en tot hi ha un fiill. m'ayinia, 
qu'es lo fui1 qiie esirnio mi%, 
porta un iiom que ah golg record0 
y aqueiz nom, es  cl noni téii 
Angel  GerIIera S e g u r a .  
LA PAPELLONA 
Al voltant del flain del iium 
l a  papellona volava: 
anava d. ucí (1' allb 
juguetejailt ab sas alas. 
Tant prest fugia del f l ~ m ,  
com prop d el1 mes s' atansava, 
pu ig  si fugia lleugera, 
tainh0 retornava nb Busia. 
Veyent qu' anava á morir 
pe !l flam del liuni abrasada, 
vaig volguerla separá 
y ~1 fugir, al  flnm vá caure 
. . . . . , . . . .  
- 
Los liombrrs reuuncian mhs facilinente ú sus priii- 
cipios que á sus fines. 
- 
E n  !ns revueltas del Estado el que ni is  puede mas 
peligra. 
- 
La Hiimnriidad es siempre mala. Caliiiiiriia y goza 
del martirio. 
ELEGÍA 
Cada nit quaii l ~ i s  parpcllas sc 'm clouhcii, m'aparcix 
encisadol-a ta vcnernblc imatjc. 
iOh 'imatjc benhnur:ida! iquziiitas y qiiiiiitas nits 
m'han passat a b  la vcloeitat del pcnsrrineiit, ainorosi- 
das pels teus reflecsos y cndulcidas pcr la teva gracia1 
iQuantas vegadas he contempltit eii els meus somnis á 
tas  angclicals iaccions, y cum he gandit recordant lo 
penetrant mirar dels tcus 1111s blrius y Iluininosos com 
dugas cstrcllas; las levas pcstanyas 1l:irgas y scdosas; 
el tcu iias d'ondulncioiis com e1 d'iiii;~ ilcesa grey:<; t a  
cabellera d'or,  tan graciosamciit esg:ri.riada: el coii- 
junt periectc del tcu rostre, exhulierant de vida y d'una 
purcsa de linin corn no n'hi ha  d'altre; el teu cos esbclt. 
y vincladis exbalant un suau perií i~n dc virgiiiitat 
acoinpaiiyat d'uns moviments candenciosos ferit que 
resúltis: la Periecció vivent; I'encariiacib de la Bellesa 
absoluta. 
iOh imatje purificadora, quáiit d'agrahiment sento 
envers tú! T ú  has purificat la meva ánima, t ú  l'has 
desviat del cami enllotat y l'has guiat pcis bons ca- 
míns, tu l'has ensenyat á estimar la Patria y li has 
engendrat I'Amor y el sentiment d'Art tornantlhi la 
Vida dolsa. 
mario Sugranyes. 
Reus Febrer de 1901. 
A fin de regulaliizar la pante Qdministratiua 
de este periodieo, se  supliea encareeidamente á 
los seaores que reeibiéndalo no quieran ser sus- 
ericores del mismo, s e  sirrran devolverlo Q la 
Conserjeria del CESTRO DE LiñCTURR. 
E1 Administrador. 
* * *  
Al aparecer nuevomente esta "Revista del Centro de Lec- 
tura" envía un cariñoso saludo á todos sus colegas en la 
prensa, especialmente á los de esta locolidad. 
La '{Lliga Catalaiiista*, merece nuestra felicitación 
por sus desvelos en pro de la cultura de nuestra ciu- 
dad. Viro aún el recuerdo de la visita que, gracias á 
la iniciativa de dicha sociedad, nos hizo el xOrfeó Ca- 
tala* durante el verano último, ella misma nos propor- 
cionó, el domingo próximo pasado, la ocasión de oir 
. iina sesión de ~ntls icn di cci~nara á cargo de los esposos 
Gay, propagandistas incansables de la bueiia música. 
Fué aquella fiesta, una de aquellas que siempre 
se recuerdan con alegría, y es de desear que se re- 
pitan con frecuencia estos espectaculos, si se quiere 
elevar un tanto el gusto ,artístico de nuestro pueblo, 
tan pervcrtido por las insulceses y necedades del gd- 
~zevo chico. 
L a  señora Pichot de Gay, tiene una voz bastantevo- 
luminosa, pero que nos pareció poco rica en matices, 
de donde sin duda resulta cierto dejo de monotonia de 
que se resintió su labor. Eso no obstante, como canta 
con singular gracia, y sabe sentir lo que canta, se le 
oye con gusto y cosechómuchos aplausos. 
EL senor Gay, nos pareció;un excelente pianista pe- 
r0'mAs que como pianista, nos gustó como compositor, 
que sabe. sobre todo, pulsar con acierto la cuerda del 
seitimiento. El arreglo para piano de la caiición popu- 
i j r  catalana SEIS tres tambors*, es una prueba de que 
domina la tircnica musical. 
Tomaron parte en la fiesta el coro .El Eco Republi- 
canon y el .<Orfeón del Centro de Lectura., en prueba 
@el aprecio en que tienen á los esposos Gay. Tratdndo- 
se del «Orfeón., dejamoslde tributarle los elogios que 
en justicia se mereceqpues podrian tacharse de intere- 
sados. Asi pues, nos limitaremos :I decir, que escuchó 
muchos y muy nutridos aplausos, y que de las coinpa- 
raciones que iiidudahleoieiitese es tahlecicron rccordan- 
do al uOrfe6 Cat:rld* salió altamente airoso. 
El dia 23 del pasado mes de Febrero, ci~niplió un 
año de la muerte del que fui digtiisimo Presidente del 
Ceiztvo de Lecturn, Don Luis Quer y Cugat. 
La Redaccicjn de la Revista del Cencro de Lieecu- 
m, dedica estris humildes lineas A la memoria del ma- 
logrado amigo. 
* C * 
LaJunta de Gobierno del Celztro de  Lectnrn, tiene 
acordada la cefebraci6n de una série de conferencias, 
a la primera de las cuales tuvo lugar en el Salón de actos 
de la misma, la noche del 7 del prósimo pasado me$, 
corriendo á cargo del distinguido catedr;itico del lns- 
tituto de esta ciudad, Don Joaquin Ratet, quien desa- 
rrolló con suma facilidad y galanura el tema L a  civi- 
1isncidn.-S~L estndo actu<zl. 
Digno de encomio es el trabajo del señor Batet, 
pues aparte de su reconocido mérito literario, reune la 
condición de ser rico en citas y detalles, dando u* 
perfecta idea de las causas que nos han llevado al esta- 
do de civilización actual. 
Numerosa fué en extremo la coiicurrencia que asisti6 
á dicho acto, la cual salió en extremo satisfecha. del 
señor Hatet. 
Nosotros por nuestra parte le felicitamos cariñosa- 
mente. 
A edad muy avanzada falleció el dia 22 del pasado 
Febrero, Don Juan Serra y Carreras, padre de nuestro _ 
distinguido amigo el digno Presidente del Centro de 6 
Lectura Don Antonio Serra y Famies. 
El entierro del finado fue una verdadera manifesta- 
ción de duelo, y una prueba patente de las muchas 
simpatías de que goza la familia Serra en nuestra 
ciudad. 
La Revista del Centro de Lteecura envía el más 
sentido pésame al amigo Serra y liarnies y l á  su distin- 
guida familia, por pérdida tandolorosa. 
La Junta de Gobierno del Centro de  Lectura trabqja, 
activamente en la organización de una velada neeroló- 
gica dedicada á la memoria del que fué su socio pro- 
tector el insigne literato D. Victor Balaguer. 
En el pasado mes fallecieron los que en vida fueron 
socios del C e f z t ~ o  de Lectura y estimados amigos nues- 
tros D. Antonio Ramón y Llaberla,~ D.. Miguel Font- 
cuherta y Lluch p el joven D. José Nolla y Ribas. 
A las respectivas familias de los finados en\' .tamos 
nuestro sentido pésame. 
